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BOlETIM DE SERViÇO N. 0812002 
de 1990, alterado pela Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, resolve: 
1NfERR0MPER, a partir de 02 de abril de 2002, por necessidade do 
serviço, as férias do servidor CARLOS JOSÉ VIANA, matrícula S027299, com 
exercício na Subsecretaria de Transporte e Serviços Gerais. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
Portaria n. 047, de 12 de abril de 2002. 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo 
art. 1°, inciso Iv, da Portaria n. 291/DG, de 12 de junho de 2000 e 
considerando o disposto no art. 80 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, alterado pela Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 
resolve: 
INTERROMPER, a partir de 10 de abril de 2002, por necessidade 
do serviço, as férias da servidora IDHELENE MACEDO, matrícula 
S036980, com exercício na Assessoria de Imprensa. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
Portaria n. 048, de 15 de abril de 2002. 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo 
art. 9°, do Ato n. 265/MP' de 21 de julho de 1999, resolve: 
MOVIMENTAR, a partir de 12 de abril de 2002, MARILENE 
MARINO DA CUNHA, matrícula n. 3742-7, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe liA", Padrão 11, para a Coordenadoria da Primeira 
Thrma. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
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4.2 Despacho 
Processo n. 1914/2 
Dependentes dos 
de 2002, para fins de I: 
at. . Nome Do Mblist 
64-7 Ruy Rosado de Aguiar J 
54-X 	 Raphael de Barros M, 
Filho 
30-2 	 Antônio de Pádua Ribei 
73-6 	 Hamilton CaJValhido 
Bri 
MarÍi 
Secr 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 8, p. 130, 30 abr. 2002.
